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En un mundo cada vez más globalizado en donde se busca la eficiencia y eficacia, el buen diseño y 
gestión de las políticas públicas cobra cada vez mayor importancia. Sin embargo, uno de los desafíos 
más importantes de las políticas públicas es que realmente su implementación esté acorde con las 
capacidades de implementación y que realmente esas medidas puedan dar solución a los problemas 
comunes. En muchas ocasiones se ha dado que las propuestas del gobierno ante un problema social 
específico está completamente desconectado de la realidad o bien son soluciones logísticamente 
imposibles de implementar. Es acá, donde se aprecia la importancia de una sociedad civil activa, 
que conozca los espacios de participación ciudadana y los procesos de políticas públicas para 
poder incidir y buscar soluciones a los problemas desde las bases. De igual manera, es sumamente 
importante que ante problemas comunes, los ciudadanos tengan instrumentos para posicionar en 
la agenda pública algunos temas que les afecta su diario vivir, y que por diferentes razones los 
grandes medios no les ponen interés o se les niega la cobertura. El Objetivo de este ensayo es 
brindar herramientas prácticas para el posicionamiento de problemas comunes en la agenda pública 
y estrategias necesarias para convertirlos en políticas públicas de participación ciudadana.
Palabras Claves: Políticas Públicas, Ciudadanía, Agenda pública, Gestión, Gobierno.
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1. ¿Qué entendemos por Políticas Públicas?
Primero descompongamos el término “Políticas Públicas”. Claramente está compuesto por dos palabras: 
políticas y públicas. Para entender lo que significa “políticas”, se debe aclarar que su primer uso fue en 
países angloparlantes. No obstante, ellos tienen dos conceptos diferentes para entender lo que nosotros 
denominamos políticas: Politics (política) y Policies (políticas) (Astorga, 2009). El primero es entendido 
como las relaciones de poder, los procesos electorales, las confrontaciones entre organizaciones sociales 
con el gobierno (objeto de estudio de la ciencia política). El segundo tiene que ver más con las acciones, 
decisiones y omisiones por parte de los distintos actores involucrados en los asuntos públicos (objeto de 
estudio de la “Policy Sciences” o ciencias de las políticas).
Por otro lado, lo público según la Real Academia Española (RAE, 2017), se refiere a “Para todos los 
ciudadanos o para la gente en general, se opone a privado” o bien “Del Estado o de sus instituciones o que 
está controlado por ellos”.
Entonces las Políticas Públicas son las decisiones del gobierno que se materializan a través de un conjunto 
de acciones coherentes y consistentes que tienen por objetivo solucionar problemas públicos con miras 
al bien común(CIRD, 2012).
1.1. ¿De dónde nacen? Algo de historia.
La expansión de las Políticas Públicas está asociada en el siglo XX, al crecimiento del estilo de Estado 
denominado Welfare State, traducido al español con el nombre de Estado de Bienestar, pero en realidad 
se puede hacer coincidir la aparición de las políticas públicas con el Estado Bismarckiano cuando se 
“Cuando uno se pregunta, ¿por qué algunas naciones son ricas mientras otras son pobres? La idea 
clave es que las naciones producen dentro de sus fronteras no aquello que la dotación de recursos 
permite, sino aquello que las instituciones y las políticas públicas permiten”.
Mancur Olson
                            Economista y sociólogo estadounidense
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estudia la posibilidad de extender la actividad del Estado a áreas donde su competencia era escasa o nula 
(originalmente la seguridad social). Esta asociación entre un tipo de actividad y un determinado tipo de 
Estado, hizo que la relación se estreche más con el tiempo propiciando el estudio de las políticas dentro 
del enfoque de la Teoría del Estado.
Actualmente, el entendimiento de las políticas públicas abarca mucho más que la reducción a determinadas 
áreas del Estado central, o a determinados Estados particulares. Parte de la discusión ya no se centra en 
el soporte ideológico-productivo de cada Estado (Capitalismo vs. Socialismo), o partidario dentro de un 
Estado (Republicanos vs. Demócratas), sino que sindican en la práctica a toda actividad o gestión de 
la autoridad pública, ya sea esta Nacional, Estadual-Provincial, o Municipal. De esta manera si bien se 
centra el estudio en la capacidad de gestión del poder público, el camino recorrido va desde un Estado 
policial ejemplificador del más puro sistema liberal pasando por un Estado intervencionista, regulador 
e incluso deficitario en determinadas áreas de gestión, hasta un Estado en retroceso que ha perdido las 
posibilidades de actuar como árbitro o garante ante los conflictos (Zimerman, 2001).
Evolución de las Políticas Públicas
 • Estado Bismarckiano: Se cuestiona el rol del Estado (dedicado especialmente a temas de geopolítica) 
y se agregan funciones con respecto a la seguridad social. 
• Estado de Bienestar:La capacidad de gestión del Estado no solo vuelca mayor cantidad de recursos 
a las prestaciones, sino que los servicios van in creciendo con un Estado productor y prestador.
• Crisis del Estado de bienestar: El Estado de Bienestar no suprimió las desigualdades. Se discute 
si el intervencionismo estatal es bueno o malo relacionándolo con las vertientes ideológicas que 
sustenta el régimen (capitalismo vs comunismo).
• Escuela del Public Choice: En respuesta a la crisis, surge esta pretensión de reducir las acciones 
colectivas a meras expresiones de lo individual, y en consecuencia la racionalidad y la optimización 
de los beneficios es lo que prima en la toma de decisiones.
• Consenso de Washington: Ajustes promovidos por el Fondo Monetario Internacional tratando de 
achicar el déficit fiscal y abriendo la economía al circuito internacional.
• Estado Democrático Liberal: Se piensa un Estado mínimo que asegure, protección social, seguridad 
económica, y la garantía del derecho de propiedad, basándose en el desfasaje producido por la 
ineficiencia económica y la injusticia social.
• Fracaso del Consenso de Washington: tampoco llevaron a implementar significativamente la 
gestión gubernamental para la satisfacción de necesidades básicas, a la vez que el deterioro de los 
derechos civiles, el vaciamiento de contenido de los derechos políticos, solo permiten la asistencia 
de los más perjudicados y la casi imposibilidad de ejercer algún tipo de acción correctiva en los 
períodos de crisis
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• Actualidad, Modelo tecnocrático: A pesar de la colisión entre la racionalidad técnica y la 
racionalidad política, la formulación, gestión e implementación de políticas necesita con el tiempo 
especialistas o expertos en el área de políticas públicas. Coexistencia de lo político y lo operativo-
técnico.
1.2.	 Definiciones.
Para Myriam Cardoso (Cardozo, 2006), las Políticas Públicas son un Fenómeno social, administrativo 
y político específico, resultado de un proceso de sucesivas tomas de posición, que se concretan en un 
conjunto de decisiones, acciones u omisiones, asumidas fundamentalmente por los gobiernos, mismas 
que traducen, en un lugar y periodo determinado, la respuesta preponderantemente del mismo frente a 
los problemas públicos vividos por la sociedad civil.
Para Meny y Thoenig (Thoening, 1992) son acciones de las autoridades públicas en el seno de la sociedad 
y que ésta se transforma en un programa de acción de una autoridad pública
Para Manuel Canto (Canto, 2002), las políticas públicas son cursos de acción tendentes a la solución de 
problemas públicos, definidos a partir de la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una 
situación de complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más eficiente 
los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos democráticos, con la participación de 
la sociedad.
Heclo y Wildavsky (Wildavsky & Heclo, 2007), Consideran a las políticas públicas como una acción 
gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma.
1.3. Campos de acción.
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2. ¿Cómo se diseña una política pública?
Para poder entender cómo funcionan las políticas públicas, es necesario aprender que tipos existen, cuál 
es su ciclo una vez que se desarrolla y quienes son los actores involucrados tanto en su diseño como en 
la ejecución. 
2.1. Tipos de políticas públicas
La tipología más conocida fue elaborada por Lowi (Junta de Comunidades Castilla- La Mancha, 2009) 
utilizando el criterio de la naturaleza de la coerción que las políticas introducen entre el Estado y el 
sujeto: por una parte, la coerción se puede ejercer directa o coactivamente sobre el sujeto (un policía de 
tráfico impone una multa al infractor), o de manera más indirecta y suave (un policía de tráfico aconseja al 
infractor); por otra parte, la coerción puede alcanzar al sujeto como tal, en su comportamiento, limitando 
su autonomía (un incremento en el impuesto sobre la renta), o se ejerce por medio de una presión sobre 
su entorno (un recorte en el gasto público del Estado).
 El cruce de ambos parámetros permite distinguir cuatro tipos de políticas públicas: reglamentarias, 
distributivas, redistributivas y constitutivas. 
1. Políticas reguladoras: La coerción es directa, inmediata, y se ejerce directamente sobre el 
comportamiento de los afectados. La acción pública consiste en dictar normas autoritarias que afectan 
al comportamiento de los subordinados. El Estado obliga o prohíbe. La coerción es máxima. Se limitan 
las libertades individuales de los afectados y sus intereses se transforman por decreto. Un ejemplo de 
política reguladora es: políticas de salud pública (tabaco, alcohol), regulación urbanística.
2. Políticas distributivas: La coerción es indirecta, lejana, y se ejerce directamente sobre el 
comportamiento de los afectados. La acción pública consiste en que el poder público concede una 
autorización a casos particulares especialmente designados. En consecuencia, el sujeto se siente 
beneficiario de una acción pública que le concede un favor o privilegio. Un ejemplo de política 
distributiva pueden ser los subsidios, subvenciones hacia ciertas actividades, reparto de tierras, beneficios 
arancelarios.
3. Políticas redistributivas: La coerción es directa, inmediata, y se ejerce sobre el entorno del 
comportamiento de los afectados. La acción pública consiste en que el poder público dicta criterios que 
dan acceso a ventajas, y este acceso no se otorga a casos concretos o a sujetos designados especialmente, 
sino a clases de casos o de sujetos. Un ejemplo de política redistributiva son la política fiscal, seguridad 
social, sistema de pensiones, educación, sanidad.
4. Políticas constitutivas: La coerción es indirecta, lejana, y se ejerce sobre el entorno del comportamiento 
de los afectados. La acción pública define las reglas sobre las normas o acerca del poder. Un ejemplo de 
política constitutiva es la introducción de reformas institucionales o administrativas en la constitución 
de un país. Otro ejemplo es la creación de un Ministerio de Medio Ambiente: no afecta directamente a 
los ecologistas pero representa una manera de intervenir del Estado en los asuntos medioambientales.
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Ciclo de las políticas públicas.
Según Parsons (Políticas Públicas, Una introducción a la Teoría y Práctica de las Políticas Públicas, 
2007), las políticas públicas tienen 5 grandes pasos: 
1. Incorporación de problemáticas en la agenda pública: En términos prácticos, hace referencia 
a la lista de temas o problemáticas a las cuales las autoridades de gobierno prestan atención en un 
momento dado. Las problemáticas, aunque pudiera parecer obvio para algunos, no existen por sí 
mismas, sino que requieren ser percibidas por un individuo, grupo o comunidad.
2. Formulación de un problema objeto de política pública: Cuando el problema es formulado por 
un grupo de actores sociales que requieren una acción del Estado para resolverlo, nos encontramos 
en presencia de una Demanda Social. Cuando es la propia administración la que reconoce el 
problema, hablamos de una necesidad social que debe satisfacer.
3. Determinación de la solución al problema entre distintas alternativas: Para Bardach (1996) 
, indudablemente la fase más difícil es inventar una o más soluciones plausibles para cualquier 
problema conocido, la definición de problemas es ardua, pero saber encontrar las soluciones es 
realmente el reto del análisis y diseño de las políticas públicas. Para lograr la definición de las 
alternativas se realizan análisis de distinta índole: Político, Jurídico, coherencia o contenido, costo-
efectividad y costo-beneficio, Análisis de Diseño Organizacional y Análisis de viabilidad Cultural.
4. Implementación y ejecución de la política pública: Etapa caracterizada por la presencia de 
mecanismos operacionales y acciones que realizan la política día a día, se llevan a la práctica a 
través de las organizaciones que en cada país constituyen la Administración Pública.
5. Seguimiento y evaluación de la política pública: Es el proceso sistemático de evaluación 
que se realiza en forma simultánea a la ejecución de las políticas y tiene por objeto suministrar 
información necesaria para introducir eventuales correctivos a fin de asegurar el logro de los 
objetivos formulados por la política.
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Ciclo de las PP
2.2. Actores involucrados en las políticas públicas.
Gobierno: Son un conjunto de instituciones encargadas de la administración pública y el ejercicio del 
poder para la consecución del bien común. 
Ciudadanos: Es la persona que entra circunstancialmente en la política, cuando participa de los temas 
de orden público que le afectan directa o indirectamente. A este ejercicio se le llama participación 
ciudadana y es la base de la democracia participativa. Es a través de la participación que se construye 
ciudadanía.
Sociedad Civil: a importancia de la participación de la sociedad civil en la política tiene que ver con la 
responsabilidad en la vida pública de todas las personas. Éstas tienen el derecho y el deber de incidir 
en los procesos de toma de decisiones políticas para hacer valer las necesidades sociales en la agenda 
pública y de esta manera impulsar políticas públicas que respondan a las necesidades de la población.
Partidos Políticos: a importancia de la participación de la sociedad civil en la política tiene que ver con 
la responsabilidad en la vida pública de todas las personas. Éstas tienen el derecho y el deber de incidir 
en los procesos de toma de decisiones políticas para hacer valer las necesidades sociales en la agenda 
pública y de esta manera impulsar políticas públicas que respondan a las necesidades de la población.
Proveedores: Muchas veces los encargados de ejecutar las políticas públicas son alianzas público-
privados, por lo que algunas empresas también forman parte del proceso de políticas públicas. 
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3.	 Instrumentos	y	estrategias	para	influir	en	el	posicionamiento	de	una	política	pública	
ciudadana.
Ahora que sabemos cómo funciona la dinámica de las políticas públicas, es necesario aprender 
cómo expresar nuestras necesidades de la mejor manera posible y más importante aún, lograr 
hacerla visible ante las autoridades competentes posicionándola en la agenda pública. 
3.1. Instrumentos de diagnóstico.
Para poder dar solución a un problema social, es de vital importancia encontrar las causas principales 
para luego trabajar sobre ellas. Si se realiza un mal diagnóstico de las causas, el problema puede 
modificarse parcialmente, pero persistirá. 
Para hacer un buen diagnóstico, autores como Bardach (1996), plantean una serie de pasos para 
definir de manera correcta un problema objeto de las políticas públicas:
3.1.1 Definir el problema: En esta etapa se deben contestar preguntas; ¿Cómo se distribuye, a 
quiénes afecta y cómo los afecta? ¿A cuántos afecta y desde cuándo? ¿Cuál es su gravedad y 
urgencia? ¿Existe consenso social sobre el problema identificado y su importancia? ¿Qué oferta 
existe para solucionarlo? ¿Cuáles son las posibles áreas de intervención?
De igual manera se pueden utilizar diversos instrumentos:
3.1.1.1 Árbol del Problema:
Es una herramienta visual multipropósito para identificar y priorizar problemas, objetivos 
o decisiones. El problema principal es representado como el tronco de un árbol y los factores 
relevantes, influencias y resultados se reflejan como raíces y ramas.
El primer paso metodológico consiste en la elaboración del árbol de problemas. Al efecto, se siguen 
los siguientes pasos:
i. Analizar e identificar los que se consideren que son los principales problemas de la situación 
analizada. 
ii. A partir de esta primera “tormenta de ideas”, se establece cuál es, a juicio del grupo, el problema 
central que nos afecta.
iii. Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de tal forma de analizar y verificar 
su importancia. Se trata, en otras palabras, de tener una idea del orden de gravedad de las 
consecuencias que tiene no resolver la problemática que se ha detectado y que hace que se 
amerite la búsqueda de soluciones. 
iv. Anotar las causas del problema central detectado. 
v. Diagramar el árbol de causas y efectos asociado al problema. 
vi. Revisar la validez e integralidad del árbol dibujado todas las veces que sea necesario. 
Para la elaboración del árbol de causas y efectos se sugiere seguir las siguientes recomendaciones:
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 i. Un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo; 
ii. Centrar el análisis de causas y efectos sólo en un problema central.
3.1.1.2 Mapeo de actores
Es un instrumento gráfico que sirve para ver los actores involucrados en el problema y los posibles 
agentes que podrían servir como proveedores al gestionar la solución. Además, permite ver la relación 
entre ellos. 
3.1.1.3 Análisis FODA
La matriz FODA es un conocido instrumento de análisis de situaciones organizacionales. El principal 
es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el 
futuro. 
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Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos: fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas.
Se analiza el contexto de la organización a través de las oportunidades y amenazas. Por otro lado, 
se analiza lo interno con las fortalezas y debilidades. 
La matriz de análisis FODA permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas del 
contexto y las fortalezas-debilidades que muestra nuestra organización, permitiendo crear estrategias 
para minimizar las debilidades y amenazadas, y potenciar las fortalezas y oportunidades. 
La matriz FODA
3.1.1.4 Matriz de jerarquización de los problemas
Para definir una política pública, hemos dicho que es indispensable definir claramente el problema. 
Pero ¿Qué pasa si el problema es algo difuso? ¿Cómo puedo saber si es un problema central o un 
problema satélite derivado del central? Para ello se debe utilizar este instrumento. Existe un índice 
de jerarquización cuya fórmula es(henríquez, 2009): 
IJP= Gravedad+ Urgencia
Entiéndase gravedad como “la relación con cuán serio es el problema, y debe ser considerado tanto 
en términos temporales como territoriales” (henríquez, 2009).
Por otro lado, la urgencia “corresponde a la percepción de distintos actores respecto de cuán 
imperiosa es la resolución del problema” (henríquez, 2009).
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Tabla de jerarquización individual
Una vez obtenido el índice de cada problema se pueden comparar a través de esta matriz:
Con estos dos instrumentos podremos saber con certeza cuál es el problema principal. 
3.1.2 Recolectar evidencia: Consiste en leer documentos, buscar en bibliotecas, entrevistas, concertar 
citas, etc.; de manera que los datos obtenidos se conviertan en conocimiento y en información que se 
relacione con el problema previamente definido.
En el análisis de políticas el tiempo se emplea en dos actividades:
• Pensar, en voz alta o con otros.
• Obtener datos para convertirlos en información.
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3.2. Técnicas para el análisis de alternativas.
3.2.1 Construir alternativas: Consiste en hacer una lista inicial de las posibles alternativas de 
solución del problema, después descartar las que sean poco satisfactorias, recombinar y reorganizar 
otras, hasta llegar a estructurar una alternativa básica con una o más variantes.
3.2.2 Seleccionar criterios: Los criterios son normas evaluativas que se usan para juzgar, no las 
alternativas, sino los resultados de las políticas. Los criterios evaluativos más comunes son:
• Análisis Político: ¿Existen condiciones o trabas políticas? (Intereses)
• Análisis Jurídico: ¿El marco legal permite implementar la política pública? ¿Hay que cambiar 
leyes?
• Análisis de coherencia o contenido: ¿La política va acorde con el programa de gobierno?
•	 Análisis	costo-efectividad	y	costo-beneficio: ¿La inversión va a solucionar al problema? ¿la 
inversión beneficia a suficientes ciudadanos?
• Análisis de Diseño Organizacional: ¿Existen instituciones capaces de implementar, gestionar, 
evaluar la política? ¿Se deben crear nuevas instituciones?
• Análisis de viabilidad Cultural: ¿La política pública se puede ver afectada por la cultura del 
país?
Se puede emplear la siguiente matriz:
3.3. Estrategias de posicionamiento en agenda pública.
Una vez que se tiene claro el problema, se tiene evidencias de él y se crean alternativas de solución, 
es necesario que las autoridades conozcan el problema y que además estén realmente interesadas en 
dar una solución en concreto (recuerda que NO HACER algo también es una alternativa). 
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¿Por qué una iniciativa se transforma en política pública y otras no?, ¿Por qué los actores de poder toman 
un problema y no otro? En términos de Parsons (2007), un determinado tema se instala en la Agenda 
Pública sube en la prioridad (o baja) y se transforma en política pública, mientras que con otros temas 
no ocurre lo mismo. Todas estas preguntas hacen referencia a como se construye la Agenda Pública y 
a como se seleccionan o descartan las alternativas de solución de un problema público, hasta llegar a 
constituir la política pública que se implementará. 
La Agenda Pública hace referencia al listado de problemas a los que los actores relevantes de poder 
prestarán atención en un cierto momento.
A continuación veremos algunas estrategias para posicionar nuestros temas en la Agenda Pública:
3.3.1 Diseñar un plan estratégico
Es importante saber hacia dónde queremos llegar y por ello tener un plan estratégico es de mucha 
utilidad.
Para ello se deben seguir los siguientes pasos:
1. Diagnóstico comunicacional de la realidad, para determinar la relación entre los actores, a quiénes 
involucra el problema y determinar los medios de comunicación de tu sector, cuáles son los espacios de 
comunicación, determinar los líderes de opinión pública en la materia específica, determinar el lenguaje 
que se debe usar.  Se puede auxiliar con el Mapeo de actores, visto anteriormente. 
2. Mapeo del Poder, Dicen que para resolver un problema “Hay que hablar con el dueño del circo y no 
con los monos”. Se debe tener claro qué autoridad tiene la competencia de resolver nuestros problemas 
para dirigir de manera correcta nuestro plan estratégico de posicionamiento. También determinar los 
actores que tienen mayor influencia e intereses en la solución del problema. Nos podemos auxiliar con 
el mapeo de actores.
3. Elegir a los aliados, una vez que se saben las relaciones de poderentre los actores,es imprescindible 
contactar a los posibles aliados y exponer la problemática claramente y evidenciar el beneficio que ellos 
tendrán al resolverlo. 
4.	Definir	 las	 acciones, una vez que contamos los aliados podemos determinar las acciones que se 
encuentran a nuestro alcance. Ejemplos de acciones son: 
• Producciones mediáticas
• Debates públicos
• Reuniones de trabajo con los líderes de opinión local
• Campañas educativas
• Talleres de capacitación
• Conferencias de prensa
• Notas informativas
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• Lobby con autoridades
• Movilizaciones ciudadanas
5. Delimitar los recursos a utilizar, una vez que cuentas con aliados, se pueden solicitar recursos 
necesarios para ejecutar el plan estratégico.
Se puede utilizar la siguiente matriz:
6.	Definir	los	medios	y	espacios:
También se debe considerar el alcance del problema, si afecta a la mayoría del país o afecta solo 
a mi barrio evidentemente debo utilizar medios y espacios diferentes para el posicionamiento del 
problema.
• Medios masivos y locales.
• Espacios y redes de comunicación.
3.3.2 Aprovechar la ventana de oportunidad
Existen algunos contextos favorables para el 
posicionamiento de ciertos temas en agenda, por 
ejemplo previo a las elecciones, dónde los políticos 
buscan votos es mucho más factible que puedan 
pronunciarse sobre una causa. 
3.3.3 Estrategias digítales de comunicación(CIRD, 2012)
Con el avance de las TICs, hoy en día es imprescindible integrar la comunicación tradicional con la 
digital en cualquier estrategia de comunicación.
Se debe pensar en la identidad digital del mensaje, que facilite la transmisión en redes. Por ejemplo: 
El partido X debe proponer su identidad en término de siglas, colores, estilos, dominios y URL. En 
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todos los sitios deben distinguirse una identidad de diseño, tipos y colores que faciliten la transmisión 
del mensaje político por la vía visual a los afiliados. 
La posibilidad de que el mensaje se desvirtúe y se pierda en el mundo de las redes es mayor, por lo que 
es muy importante tener una identidad clara, no sólo en lo tradicional sino también en lo digital. Los 
esfuerzos por elaborar un mensaje y disciplinarlo entre los partidarios tienen que apelar a la fuerza de la 
convicción y no de la imposición, en un nuevo modelo que apunta en mayor medida a lo democrático y 
colaborativo.
Para ello, hay que hacerse siempre las siguientes preguntas:
• ¿Qué queremos lograr con la (estrategia de) comunicación?
• ¿A quiénes necesitamos hacer llegar el mensaje?
• ¿De qué redes ya forman parte (amistades, colegas, no se conocen entre sí)?
• ¿A quién escuchan más?
• ¿A quiénes debemos dirigirnos en forma individual y a quiénes podemos incluiren un circuito de 
comunicación más amplio junto con otras personas queconsideramos receptoras importantes de 
nuestra información?
• ¿Cuán compleja puede ser la información compartida con participantesindividuales?
• ¿Qué puntos esenciales del mensaje necesitamos que todo el mundo entienda?
• ¿Qué herramientas en línea posibilitarán que todo esto suceda?
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ACTIVIDADES
Rellene la siguiente tabla utilizando sus conocimientos adquiridos y la información de cada caso 
expuesto posteriormente:
¿Cuál es el problema? 
¿Quiénes están involucrados? Mapeo de actores 
¿Quién puede dar solución al conflicto? 
¿Existen aliados y detractores potenciales? 
¿Qué posibles soluciones existen? 
¿Con qué recursos contamos? 
¿Qué medios y espacios utilizaremos? 
¿Existe alguna ventana de oportunidad? 
¿Qué estrategia digital utilizaría? 
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Caso N°1: La comarca de Tangananica
Tangananica está ubicada en un país caribeño rico en recursos hídricos, sin embargo la inestabilidad 
política, el sub-desarrollo y la pobreza han hecho que la inversión extranjera sea baja. 
A pesar que el rio calle-calle acerca al poblado millones de 
metros cúbicos de agua al día, no existe cerca la tecnología ni los 
inversionistas necesarios para potabilizar el agua. 
En su mayoría, el pueblo está compuesto por niños en edad escolar, 
por lo que el asunto se pone cada día más complicado. 
Se acercan las elecciones presidenciales y el candidato de oposición ha 
prometido una represa para solucionar de una vez por todas, el problema 
de los apagones en el país, y claramente el río potencial para construirla 
es en la rivera del calle-calle. La principal empresa distribuidora de agua 
del país es privada y está en manos de uno de los empresarios más rico 
del país llamado Pedro Altamirano, quién además de tener el negocio 
del agua, también está incursionando en el negocio de la electricidad. 
La esposa del alcalde (del partido oficialista) es directora de una ONG 
dedicada a resolver problemas comunitarios. 
Por otro lado, existe un grave conflicto de interés con el diputado que 
representa a Tangananica ante la Asamblea Nacional, ya que es dueño 
de una flota de camiones aljibes (distribuidores de agua) que reparten 
agua en Tagananica 3 veces por semana, y por supuesto, cobra por los 
servicios. 
El pueblo de Tangananica, se ha reunido en cooperativas y ya cuenta con recursos necesarios para cubrir 
al menos, las herramientas necesarias para colocar las tuberías de agua bajo el poblado. 
A nivel nacional, existe una seria controversia por el tema de la propuesta del candidato de oposición, ya 
que se está debatiendo seriamente, la posibilidad de cambiar la matriz energética hacia la producción más 
limpia y sustentables, por lo cual, grupos organizados (ONG), grupos ambientalistas, están convocando 
a una serie de protestas para que el candidato de oposición desestime colocar la represa. 
Las radios locales, son poco escuchadas. Sin embargo, en los 
programas nacionales de televisión el tema ya se encuentra 
instalado. 
El candidato oficialista, cuya profesión es ingeniero eléctrico, 
pretende diseñar antes del primer debate televisado, una propuesta 
de energía eólica que acabe con los apagones del país.
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Caso N°2: Municipio de Hermosilla
El municipio de Hermosilla, ha sido por décadas un excelente 
lugar para vivir, incluso los ciudadanos de mayores ingresos, 
poco a poco se fueron apoderando de la zona para construir sus 
cómodas y modernas residenciales. 
Hermosilla contaba con colegios, hospital, y todas las 
comodidades de un municipio desarrollado, sin embargo, de la 
noche a la mañana la paz y la tranquilidad se vieron trastocadas 
por la inminente expansión de la zona comercial a ese lugar. 
El alcalde recién electo está trabajando arduamente para mejorar las políticas de empleo, por lo que 
sabe que en ocasiones debe de incomodar a algunos para el bienestar de la mayoría. 
La contaminación acústica y el polvo se elevaron de manera 
exponencial, la contaminación visual no se quedó atrás 
debido a la aparición repentina de rascacielos. No obstante, 
lo que más preocupa a los habitantes de Hermosilla, es 
que las tasas de crímenes se han incrementado de manera 
preocupante, y ya ni siquiera es seguro que los niños puedan 
caminar un par de cuadras para llegar a su colegio. Cabe 
señalar, que el primo del nuevo alcalde es dueño de una flota 
de furgones escolares, por lo que el rendimiento de su negocio gracias a esta situación, se ha 
multiplicado por cinco.
El tema, a nivel nacional no le preocupa a nadie, incluso en el sentir colectivo la gente está de 
acuerdo con que de vez en cuando le pasen este tipo de cosas a “los ricos”, que por lo general es un 
problema que se vive de forma común en barrios marginales.
La gente de Hermosilla trató de solucionar el problema invirtiendo en 
seguridad privada y llenando de rejas sus casas, y al ver que la solución 
individual no dio los resultados esperados, comenzaron a organizase. 
Al tener diversas reuniones, se dieron cuenta de las potencialidades 
que tenían, entre ellas que la mayoría, eran connotados profesionales: 
médicos, profesores universitarios, flamantes empresarios e incluso 
la cantante y presentadora más influyente de la televisión nacional 
era habitante de Hermosilla. También, se dieron cuenta que el único 
vecino que no llegaba a las reuniones de la comunidad (que habitaba en una casa que todos creían 
vacía), era el diputado presidente de la comisión de asuntos de vivienda y urbanismo. 
Cada uno de los dueños de las casas, decidieron poner el 2% de sus ingresos para posicionar la 
causa.
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Caso N°3: Garden City
Garden City, conocida a nivel internacional como la ciudad de 
la “eterna primavera” por sus maravillosos jardines, no está 
pasando por su menor momento.
Hace 8 años atrás, su vieja infraestructura hizo que los ratones 
se apoderaran de los edificios, por lo cual, al alcalde del 
partido Colorado, mandó a traer un barco repleto de gatos para 
acabar con la plaga. La efectividad de la obra no tenía dudas, 
los ratones desaparecieron, sin embargo acarreó un nuevo 
problema, las calles estaban infestadas de gatos. 
Para las siguientes elecciones, se impuso el partido Azulado y su gran promesa 
de campaña fue liberar a Garden City del olor a orines de gato. Sorprendido por 
su triunfo y al no tener una idea concreta de como cumplir sus promesas, pidió 
asesoría de funcionarios del ex alcalde, y no encontraron mejor idea que traer 
un barco lleno de perros para ahuyentar a los gatos. La medida fue efectiva, 
pero los perros comenzaron a destruir los preciosos parques que atraen a miles 
de turistas cada año.
Se está ad portas de las elecciones municipales y los ex alcaldes del partido Colorado y Azulado no 
prenden en las encuestas de opinión. Quién lidera los sondeos, es el representante del partido Amarillo 
(de apellido Lee) descendiente de inmigrantes chinos que llegaron a Garden City incluso antes de su 
fundación, por lo que la comunidad asiática, en esta ciudad es la mayor de todas.
El candidato amarillista, ha sido acusado por grupos de animalistas por 
maltrato y violencia animal. Resulta, que el candidato es dueño de una 
súper cadena de comida china internacional, cuyo plato de especialidad 
de la casa es el perro asado. 
A pesar que los animalistas de Garden City son muy pocos, hacen ruido 
suficiente y sus manifestaciones han estado alterando el tranquilo desarrollo de la ciudad.
Los sindicatos de jardineros, decepcionados por la 
incompetencia de los alcaldes anteriores y desesperados por el 
inminente riesgo de quedarse sin trabajo al destruir los parques 
y la baja de turistas, han comprometido su voto al candidato del 
Partido Amarillo (a pesar de su tradición histórica de votar por 
el colorado). 
Por otro lado, la secretaria de comunicación y ciudadanía de 
la presidencia, el próximo lunes anunciará un programa del Ministerio de Salud, que contempla la 
esterilización de animales a nivel nacional.
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